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Para  la  búsqueda  de  información  inicie  recordando  a  mis  amistades  aleatoriamente 





























































































































Gráfico 1. Foto plato 
 
Gráfico 2. Foto desperdicio 
 




Gráfico 4. Foto Desperdicio 
 
Gráfico 5. Foto Desperdicio 
 
























































































































la  facilidad de recoger  los desechos de estos animales,  la comida ayuda que sus desechos 
















se  coloca  los  plásticos,  servilletas  y  otro  tipo  de  cosas  de materiales  que  se mezclan  con 
comida y no es preciso ponerlas en el otro recipiente. 
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8.5.3. Variaciones de la marca. 
Fondo blanco    
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8.6. Servicio 
8.6.1. Servicio de recolección en restaurantes. 
 
Gráfico 11. Sistema de recolección de desechos de restaurantes puerta a puerta 
 
La recolección se realiza a partir de las 5 pm, en restaurantes donde previamente se haya 
mantenido un rango de salubridad y que la materia prima sea útil como: asaderos, 
restaurantes que ofrecen almuerzos, platos a la carta, comida rápida, chifas, pizzerías, entre 
otros; el principal objetivo con esto realizar un mapeo en el sector la mariscal para tener en 
cuenta cuantos restaurantes sirven o no sirven, ya que la comida que se desecha debe ser 
alto en proteína y fácil de mezclar con otros ingredientes. 
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Gráfico 12. Mapeo barrio La Mariscal 
 
8.6.2. Diseño de módulo 
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Este módulo será llevado a los restaurantes donde se realizará el servicio de recolección de 
alimentos, es hecha a base de fibra de vidrio moldeable y resistente, con ruedas que se 
mueven 360º para mejor movilidad. 
8.6.3. Embarque 
 
Gráfico 13. Furgón Térmico 
 
Luego se embarca los módulos en un furgón térmico para poder preservar los alimentos, se 
encaja los módulos en el furgón, el cual próximamente los transporta hacia el punto de 
almacenaje. 
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Gráfico 14. Módulos en el furgón 
8.6.4. Bodegaje 
 
Gráfico 15. Bodegaje o almacenaje de los desechos de comida 
 
8.6.5. Señalética  
 
Gráfico 16. Señalética almacenaje y módulos 
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8.7. Producto 
 
Gráfico 17. Desechos en proceso 
Se saca las impurezas hirviendo los desechos de comida, los alimentos se deshacen y forman 
una masa que se asentara en el fondo de la olla, el agua que queda en la parte superior es 
agua, grasa y condimentos. 
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Gráfico 18. Masa de desechos 
 
Si es necesario en algunas ocasiones se debe licuar algunos residuos para que formen una 
masa compacta, se agrega otros ingredientes como huevo, harina de trigo. 
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Gráfico 19. Moldes 
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Gráfico 20. Proceso de horneado de la croquetas 
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Gráfico 21. Croquetas 
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Gráfico 22. Etiquetas 
 
8.8. Comunicación 
8.8.1. Brief del producto 
Producto: Nactive 
Cliente: Albergues, dueños de mascotas. 
Posicionamiento: comida para perros elaborada con desechos de comida. 
Estrategia: amigable con el medio ambiente, se elabora con los desechos de comida de 
restaurantes de un determinado sector de Quito, responsabilidad con los desechos de 
comida que se bota. 
Competencia: marcas posicionadas en el mercado como Pedigree, Royal Canin, Dog Chow, 
Proplan; la mayoría de estos productos son caros, sus empaques son resistentes, son muy 
comerciales, muchas veces podemos encontrar afiches, spot publicitarios sobre sus 
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productos, se pueden encontrar en grandes proporciones y en pequeñas, tienen un mundo 
muy amplio de alimentos en cuanto al tamaño del animal, es posible encontrarlas en 
tiendas y supermercados. 
Ninguno de estos alimentos tienen un aporte ecológico, muchas veces la composición de los 
alimentos hacen daño a los animales a largo plazo, como problemas de hígado y estómago, 
muchos dueños prefieren comprar los alimentos más baratos ya que tiene un alto costo, o 
se mezclan con comida casera. 
8.8.2. Brief de Campaña 
Objetivos Sociales 
‐ Fomentar el interés por actividades de recolección de desechos de comida. 
‐ Concientizar al público sobre el desecho responsable de los desperdicios de comida. 
‐ Influenciar positivamente en la vida de las personas motivándolas ayudar a otros 
seres vivos mediante la reutilización de comida. 
Cualitativos: 
‐ Brindar un servicio de recolección básica, rápida y fácil para los restaurantes que no 
cuentan con mucho tiempo. 
‐ Realizar actividades alternativas como beneficio para todas aquellas personas que 
contribuyan con la campaña. 
‐ Ser un nexo entre las personas que donan y el producto Nactive, para generar una 
red de conexión de eventos e información. 
Se brindará un servicio que fomente la recolección de desechos de comida, interesándolas y 
creando un estilo de vida, en conjunto con la gratitud de ayudar a perritos que lo necesitan 
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y ser parte activa de reducir los desechos que muchas veces se convierten en basura que 
contamina el ambiente. De esta manera, se crea un nexo irrompible entre las nuevas 
personas, marca, conciencia social y perritos. 
8.8.3. Emisor: 
Como la campaña pretende influenciar a las personas en su interés por no botar los 
desechos de comida y reutilizar, el emisor directo es Nactive que se interesa por alimentar a 
los perros mediante las sobras de comida. 
Nactive elabora croquetas para perros a partir de las sobras de comida que se recolectan en 
algunos restaurantes mediante un servicio de recolección, Nactive lleva estos desechos a un 
proceso donde se mezcla con otros ingredientes y se elabora comida saludable para perros y 
más barata. 
La campaña invita a consumir comida en restaurantes auspiciantes y promocionar el 
producto, convirtiéndose en el vínculo de personas, activistas, Nactive y albergues de 
mascotas en el Ecuador. 
8.8.4. Receptor: 
El receptor son personas de 20 a 40 años, detallados en el target. 
8.9. Estrategia: 
 Amigable con el medio ambiente 
 Tus desechos pueden ser utilizados por otro 
 Conciencia animal 
 Reducción de la contaminación (es acción de todos) 
 Beneficios para los albergues, restaurantes. 
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PERSUASIVA – INFORMATIVA: Donde se eleva la labor de Nactive, es decir el donar a los 
albergues de animales funciona como labor social, conciencia ambiental. 
 Reutilización de desechos 
 Los restaurantes proveedores de desechos.   
Para la realización de esta campaña se realiza una mascota, el personaje apropia 
características humanas, lo que se intenta es que hable por si solo. 
 
Nombre: Otto 
Edad: 3 años 
Ecuatoriano 
Animal de albergue 
Mestizo: Ojos café, nariz café, collar verde con placa amarilla 
Color Café con amarillo 
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Orejas largas 
Ama comer NACtive 
Ojos café, nariz café, collar verde con placa amarilla 
 
 
 
Gráfico 23. Centro de Mesa ‐ Informativa 
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Gráfico 24. Página Web ‐ Home 
 
 
Gráfico 25. Página Web ‐ Noticias 
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Gráfico 26. Página Web ‐  Sección Labor de Nactive 
 
 
Gráfico 27. Página Web Auspiciantes 
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Gráfico 28. Página Web – Testimonios 
 
 
Gráfico 29.Página web  ‐ Testimonios II 
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Gráfico 30. Página Web – Comunícate e Involúcrate 
 
 
Gráfico 31. Página de Facebook 
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Gráfico 32. Post Facebook 
 
 
Gráfico 33. Post Facebook 
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Gráfico 34.  Post Facebook 
 
Gráfico 35.  Señalética restaurante auspiciado 
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Gráfico 36. Nactive – parada de bus 
 
 
Gráfico 37. Nactive – Valla publicitaria 
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Gráfico 38. Stands para supermercado y Btl 
 
 
 
Gráfico 39. Uniforme voluntarios 
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9. CONCLUSIONES 
Las dos problemáticas se juntan para resolver dos problemas sociales, por un lado minimizar 
los desperdicios que se botan a los basureros ayuda al medio ambiente, por el otro tener en 
cuenta el índice de perros en las calles para darles una mejor calidad de vida; estos dos 
problemas se juntan formando un ciclo, en este proyecto se llega a concientizar sobre el 
desecho de comida responsable mediante la recolección de desechos ya que se benefician 
ellos mismos, ya sea con comida para sus mascotas, la conciencia ambiental de nuestro 
entorno y la conciencia animal que debe ser atacada. 
Los desechos de comida son materia prima gratuita, aproximadamente del 80% al 90 % de 
los desechos de comida son plenamente utilizables y el resto se puede reutilizar con otras 
iniciativas como el compostaje orgánico; de esta manera la basura que se bota es mínima, 
además ya no se mezclan los alimentos con otros desechos que si son reciclables.  
Mediante la reutilización de los desechos de comida se mejora la calidad de otros desechos 
inorgánicos que llegan a los centros de acopio, ya que al no mezclarse con comida como 
grasas, olores, estos pueden ser reutilizados de mejor manera, por ejemplo el papel o 
cartón al mezclarse con comida no sirve para el reciclaje y se estaría desperdiciando aún 
más, por el contrario al no mezclarse se puede reciclar más cosas, entonces los residuos que 
llegan a los rellenos sanitarios serian mínimos lo cual si abastecería por mas años a la basura 
de los habitantes, también no se perderían espacios territoriales y se gastaría menos en 
construcción de rellenos, además se reduce los índices de contaminación mejorando la 
calidad de vida de los habitantes. 
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La comida de los perros es más natural de acuerdo a su composición ya que se elabora con 
carnes, lácteos, proteínas los cuales son beneficiosos para el animal en todos sus aspectos; 
la comida tradicional es hecha a base de harinas y saborizantes artificiales. 
Al final de todo se crea un sistema de diseño completo donde; se reutiliza los desechos de 
comida que causan daño al medio ambiente, los residuos de comida son materia prima 
gratuita que siempre habrá en cualquier acto de alimentarse, se crea una marca que elabora 
comida para animales a partir de los desechos de comida, esta marca vende sus productos y 
a su vez ayuda a albergues donde su principal falencia es el gran índice de perritos que 
llegan y la necesidad por alimentarlos ya que viven de donaciones es decir su trabajo 
mejora, el producto beneficia a los perritos y a los dueños de mascotas que al desperdiciar 
comida reciben croquetas para sus mascotas. 
Nada se separa de nada en todo este proceso de recolección, se resuelve las problemáticas 
mediante la realización de comida donde se cumple un ciclo sustentable donde cada una de 
las partes se ven beneficiadas. 
He disfrutado mucho del proyecto porque se pueden medir los resultados cumpliendo los 
objetivos, esta propuesta es viable ya que mientras haya desperdicios de comida, existirá 
comida para perros y todo cumplirá su ciclo sustentable. 
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